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Suostuntakysymys eduskunnassa.
Mitä suostunnat oikeastaan tarkoittavat kysyy m oni, ja 
koska otaksun, että useat tämänkin lehden lukijoista ovat 
epätietoisia mitä suostunnat ovat, teen ensin lyhyesti selvää, 
mitä tarkoitetaan itse suostuntakysymyksellä.
Suostunnalla tarkoitetaan senlaista välillistä verotustapaa, 
joka on eduskunnan päätettävissä; veroa, joka hyväksytään 
visseiksi määrävuosiksi kerrallaan. Tätä veroa voi edus­
kunta ylentää ja alentaa aina sen mukaan, miten eduskunta 
katsoo asianhaarain vaativan.
Suostuntaveroja kannetaan niitä tarpeita varten joihin 
valtion vakinaiset tulot eivät riitä, ja juuri suostuntavaroista 
voi eduskunta m yöntää erinäisiä rahaeriä yli valtion vakinai­
sen m enoarvion käytettäväksi eduskunnan harkinnan mukaan 
erikoisiin sivistystarkoituksiin. Näistä suostuntavaroista on 
aina määrätty paitsi kansakoululaitokselle meneviä varoja, 
apurahoja raittiustyön edistämiseksi, teattereille, kansankirjas­
toille ja kansantajuisia luennoita varten, köyhäin kansakoulu- 
lasten vaatetukseen y. m.
Paloviinasuostunta oli vuoteen 1906 ainoastaan 85 p. 
litralta, silloin s e  korotettiin 120 penniin. Viime istunto­
kaudella korotti eduskunta paloviinasuostunnan 2 mkaan 
litralta. Sillä tarkoitetaan, että' jokaselta litralta viinaa, joka 
myydään, maksetaan valtion kukkaroon 2 mk. Tästä kertyy 
valtiolle noin 10 m iljoonaa markkaa vuodessa, joka raha 
on määrätty meneväksi kulkulaitosrahastoon.
Sitten on m allassuostunta; ennen v. 1907 kannettiin 
mallassuostuntana 120 p. joka kymmeneltä kilolta maltaita, 
jotka poltettiin olueksi. »Vero kohosi 10 p. kymmeneltä 
kilolta, jos käytettiin maltaita yli 50,000 kg. ja 25 p. jos 
kulutus nousi yli 150,000 kg. Ne tehtaat, jotka valmisti­
vat mietoja m allasjuomia olivat verosta vapaat.
1907 v. eduskunta kohotti mallasveron 4 mk. kym m e­
neltä kilolta maltaita, ja vähin vero, m inkä jokainen tehdas 
oli velvollinen maksamaan määrättiin 3,000 mk. E dus­
kunnan porvarilliset tappelivat kovasti näin suurta veron­
korotusta vastaan, koska olut heidän mielestään on Suom en
kansalle terveellinen ja aivan välttämätön ravintoaine. Sii­
hen kyllä huom autettiin, että kyllä kirnupiim ä on sittenkin 
luonnollisem pi ja terveellisempi.
Viime vuoden istuntokaudella kohotti eduskunta taas 
mallasveroa 4 mkasta 8 mkaan kymmeneltä kilolta, sekä 
kohottti samalla pohjaveron jokaiselta tehtaalta 10,000 mk. 
Tänlainen huim aava verokorotus teki sen, että oluttehtaat 
pienim m illä paikkakunnilla olivat pakoitettuja lopettamaan 
liikkeeensä; m utta Helsingissä m yydään olutta vielä samalla 
hinnalla kun silloinkin, kun vero oli 120 p. kymmeneltä 
kilolta. Kuinka satum aisia voittoja oluttehtailijat silloin lie­
nevät keränneetkään kun vero oli halpa, kun vieläkin olutta 
myydään 25 p. pullo. O lutverosta on laskettu tulevan vuo­
dessa noin kaksi m iljoonaa mk.
Sitten on pelikortti suostunta. Aina vuoteen 1907 
maksettiin pelikorteista veroa 60 p. korttipakalta, mutta mai­
nittuna vuonna korotettiin vero 1 mk. Täm ä vero kannetaan 
siten, että ruutuässä kortti pakasta leimataan, ja leimattaissa 
kannetaan makso. Liikkeissä tarkastetaan, että kaikki kaupaksi 
pidettävät korttien ruutuässät ovat leimalla varustetut. Peli- 
korttisuostunnasta voi kertyä noin 50,000 mk. vuodessa. Sit­
ten on leimavero, joka kertyy siten, että kaikkiin virallisiin 
asiakirjoihin vaaditaan karttamerkit, kuten, perintökirjoihin, 
kauppakirjoihin, virkavahvistuskirjoihin, oikeuden käyntipa- 
pereihin, arpajaisanom uspapereihin j. n. e. Täm ä tulo voi 
vuosittain nousta noin kolm een m iljoonaan mk.
Suostuntavero, joka näin kannetaan, on siis myöskin 
välillinen vero. Sosialidem okratian periaatteen mukaan vaa­
ditaan m eidän taholta kaikkien välillisten verojen poistamista, 
koska ne tavallisesti kohtaavat varatonta yhtä raskaasti kuin 
varakastakin, vieläpä varatointa m onta kertaa raskaamm in 
katsoen hänen maksokykyynsä. O ikea periaate verojen kan­
nossa täytyy olla se, että valtion varat kootaan kohonevalla 
tulo-, perintö- ja om aisuusverolla. Näitä veroja ei voida 
koota varattomilta, vaan tulee ne kohtaam aan suorastaan 
senlaisia yhteiskuntaluokkia, jotka ovat senlaisessa asemassa, 
että he kykenevät osan tuloistaan siirtäm ään yhteiskunnan 
ylläpitämiseksi. Sosialidem okratisessa eduskuntaryhm ässä 
on joka istuntokaudella keskusteltu hyvin perusteellisesti 
siitä, olisiko asetuttava suoranaisesti periaatteen kannalle ja 
kiellettävä eduskunnassa suostuntaverot, koska näm ä ovat vä­
lillisiä veroja ja siis vastoin periaatetta. Tällä kertaa tulee 
kysymys suostunnoista vieläkin tärkeämm äksi sen vuoksi, että 
Pietarissa on pyhitty suuri joukko niitä rahaeriä, mitä edus­
kunta oli hyväksynyt suostuntavaroista maksettaviksi erilai­
siin sivistystarkotuksiin. N iinkuin tiedetään, niin eduskun­
nan päätökset täytyy saada arm ollisen hyväksymisensä en­
nenkuin ne nyt saavat lain voiman. Mutta nyt näkyy, että 
Venäjän hallitus kieltää meidän sivistystarkoituksiin käytet­
tävät rahat tahtoen säästää ne sotam iljoonia varten. Kun
T y ö 1 ä i s n a i n e ti
näin on, niin nousee kysymys, eikö silloin ole eduskun­
nan puolelta viisainta kieltää suostuntain kantaminen, koska 
niitä rahoja ei kum m inkaan käytetä siihen tarkoitukseen kun 
eduskunta on ne määrännyt. Ulkomaalla, jossa eletään sään­
nöllisissä oloissa, tapahtuu usein, että jos hallitus menettelee 
mielivaltaisesti, voi eduskunta kieltämällä suostunnat, saattaa 
hallituksen rahapulaan ja siten pakottaa hallituksen m enet­
telemään enemmistön tahdon jälkeen. M utta me em m e elä 
säännöllisissä oloissa, emmekä siis kykene saavuttamaan sa­
manlaisia tuloksia kuin toisissa oloissa ollen voisim m e saa­
vuttaa.
Suostuntain kielloilla on myöskin toinen näkökanta, 
mimittäin väkijuomain valloilleen laskeminen. Nyt tiedäm m e 
jo, miten suuria ponnistuksia porvarillisten puolelta on tehty, 
jotta eduskunnan päätökset mallasveron korotuksesta kum ot­
taisiin Pietarissa. Kerrottiinhan ennen joulua, miten olut- 
tehtailijain lähetystö kävi senatissa kum artam assa ryssäläisiä 
senaattoreja ja anom assa, että senaatti ehdottaisi eduskunnan 
päätöstä mallassuostunnasta hylättäväksi. Ja senaatti ihastu­
neena näin suuresta luottamuksesta m eidän isänmaallisten 
herrain puolelta, ehdottikin kenraalikuvernöörin kanssa mal- 
lassuostunnoille hylkäämään päätöstä. Kun tämä tuli tie­
doksi, niin syntyi täällä niin sanottu suostuntaselkkaus. 
Täällä selitettiin, että jos ei kaikkia suostuntoja senlaisenaan 
kun eduskunta on ne hyväksynyt vahvisteta, niin ei voida 
kantaa mitään suostuntoja, ja tästä seurasi, että virastot il­
moittivat että he eivät vaadi osia papereihin karttamerkkejä, 
vaan ottavat ilman kartottamatta asiakirjat vastaan. Ja ve­
näläinen virkavalta, joka kyllä uhkasi, ei kyennyt virastoja 
pakoittam aan, ja Pietarissa olivat lopulta tulleet siihen su r­
keaan tulokseen, että heidän on vastoin senatin ehdotusta 
hyväksyttävä eduskunnan päätös, joka itsestään selvitti asian.
Nyt on senaatti valmistanut uuden esityksen mallas- 
suostunnaksi ensivuodeksi, ja kun senaatin ehdotusta ei otettu 
Pietarissa huom ioon viime eduskunnan päätöstä hyväksyt­
täessä, ehdottaa senaatti nyt, että mallasvero alennettaisi 
8 mk. 4 mk. 50 penniin. Eduskunta saa sitten päättää hy­
väksyykö se veron ennallaan, tai tahtooko se sitä joko alen­
taa tai ylentää tai kieltää. (Jatk.) Miina S.
Ompelijattarien työhuone-oloista.
Yleensä niillä ammattialoilla, jota ovat naisten huos- 
tassa, rehoittavat epäkohdat aina räikeim pinä kuin sellaisilla 
aloilla, joissa työskentelee miehisiä työntekijöitä. N iinpä on 
jo  työhuoneetkin paljon ahtaam pia ja epäm ukavam pia nais­
työntekijöillä. Poikkeuksia tietysti löytyy kummaltakin puo ­
lelta ja m uuten olkoon sanottu, että eihän sitä kadehditta­
van hyviä työhuoneita ole tuskin kellään työläisellä. P u ­
huessa työhuoneista täytyy väkistenkin juuri om pelutyönte- 
kijäin työhuoneitakin etsiä niiden kaikkein kurjem pain työ­
huoneiden joukosta, sillä tuskinpa mitään m uuta työtä har­
joitetaan niin ahtaissa ja turhanpäiväisissä työhuoneissa kun 
juuri ompelutyötä. Yhdessä samassa huoneessa, joka jo 
pintaalaltaankin saattaa olla hyvin pieni, voi työskennellä 
4 — 5 tyttöä ja sitä samaa huonetta käytetään vielä ruokailu­
ja m akuuhuoneena. Joku sellainen välikäsi, joka tekee työtä 
suurem piin liikkeisiin voi järjestää työhuoneen johonkin  
keittiön nurkkaan ja ahtaa sinne 3 — 4 naista työskentele­
mään. Näin voi menetellä silloinkin vaikkapa työ olisikin 
miesten ammattialaan kuuluvaa, kuten esim. liivi- ja hou- 
sutyötä tekevät naiset voivat joskus jou tua työskentelemään 
hyvinkin kurjissa työhuoneissa juuri noiden välikäsien 
luona.
O len itsekin jonkun verran jou tunut hakemaan työn­
tekoa tuollaisissa työhuoneissa ja kyllä se täytyy sanoa, että 
elämä tulee niissä aivan sietämättömäksi ajanpitkään. Niitä
sellaisia työhuoneita, jotka samalla ovat keittiöitä ja m akuu­
huoneita löytyy kuten tilastosta näkyy hirm uisen suuri p ro ­
sentti määrä kaikkialla, enem m ät kun puolet vaan sittenkin 
ehkä Helsingissä. Ne ovat siitä syystä kurjemmat, että 
siellä saattaa hakea melkein poikkeuksetta niitä jostain p i­
han perältä, jossa akkunasta saattaa nähdä parin metrin 
etäisyydessä olevan kiviseinän, joten se valo joka näihin 
huoneisiin tulee, on verrattain niukka.
Ammattien tarkastajain kokoam an tilaston m ukaan v. 
1907 on kylläkin m inusta ihmeteltävän vähän Helsingin 
osalle tullut niitä työhuoneita ompelutyöalalla, joita ei ole 
»havaittu täysin tyydyttäväksi» kun sitävastoin Turassakin 
on surem pi prosenttim äärä. H elsingissä on 158 työhuo­
neesta ollut vaan 25 sellaista, jotka ei ole tyydyttäneet ja 
3 sellaista, joista on poism uuttoa vaadittu. Turussa on 93 
työhuoneesta  24 ollut ei tyydyttäviä. Minä epäilen tuskin 
ne ovat kaikki tulleet tilastoa kootessa huom ioon otetuksi, 
ehkäpä sellaisia joita ei oli voitu »havaita tyydyttäviksi» 
olisi tullut suurem pi määrä, jos kaikki laitakaupungin y. m. 
kom erot olisi tarkoin etsiskelty. Ja näin ollen ei olisi 
tilaston kokoojalle jäänyt tilaisuutta huudahtaa kohta 
alussa kun alkaa puhua työhuoneista, että: »työhuoneistot 
ovat tuon tuostakin olleet turhan!) moitteen alaisena riip ­
puen pintapuolisesta näkemisestä ja satunnaisesta m ielen­
tilasta, niin on kelvottomaksi julistettu sellaisiakin huoneus- 
toja jotka ovat olleet tarkoitukseensa täysin sopivia». Minä 
m yönnän, että niitä löytyy kyllä m uutam ia kunnollisiakin 
työhuoneita, vaan sittenkin täytyy huomauttaa, että niitä on 
sangen vähä, jotka kaikissa kohdin olisivat sellaisia, p u h ­
tauteen, valoon, läm pöön ja ilm anvaihtoon nähden kun 
niiden pitäisi olla, jotta ne voisivat jossain määrin suojata 
työntekijäin terveyttä.
Nyt kuitenkin kaikesta huolim atta näyttää meille ti­
lasto niin vajanainen ja pintapuolinen kun se lieneekin, 
että meidän valiluksillam me on olemassa tosipohja eikä se 
niin vaan turhaa moitetta ole. Sillä kaikissa kaupungeissa 
Kotkaa lukuun ottamatta on ollut sellaisia työhuoneita, 
joita ei tilaston kokoojakaan ole havainnut tyydyttäviksi ja 
Kotkassakin on sentään suuri prosentti sellaisia huoneita, 
joita käytetään m uuna kuin työhuoneena ja sekin on m ei­
dän mielestäm me jo epäkohta.
Täm ä alla oleva tilasto näyttää sen kuin m onta huo- 
neustoa missäkin kaupungissa on tutkittu ja kuinka m onta 
niissä on ollut sellaisia »joita ei ole havaittu tyydyttäviksi» 
ja siten sen kuinka m onta prosenttia käytetään m uuhun tar­
koitukseen, keittiönä, m akuuhuoneena y. m. kun ainoastaan 
työhuoneena.
H u oneita  jo ita
T  ... . , H u oneita  jo ita  käy tetään  m uu-
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O ulu  31
K uopio 24
H äm eenlinna 23
Kotka 20































Nyt siis 604:sta)2 on 102 sellaista huoneustoa, »joita
!) Harvennus minun.
2) Tähän tilastoon ei ole otettu niitä 62 työhuonetta, joissa 
asuu yksinäisiä ompelijattaria, vaan jotka joskus myöskin voivat 
pitää apulaistakin.
